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KÜRUCZm
Eredeti regényes operette 3 felvonásban. Szövegét irta: Dóczy József, zenéjét szerzettek:
Széli K álm án és Ü éczy József.
S Z E M É L Y E K :
Szuhay MaiysLa kuruezok kapitánya
8 eszi Elemér, kuruc* hadnagy 






Beiievilíe lovag,francziatüzértiszta kuruez seregben Kapossy J.
Herkő-Páter tábori pap a kuruczoknál
Kata, öreg gazdasszony Vas Benedeknél 
Piroska, Anna barátnője —
Kasznár Vas Benedeknél —
Rózsa, markotányosnó —
Vineze, Elemér csatlósa —
Labancz hadnagy — —
A. fejedelem hírnöke —
.lm ka j — —
Sári ' cselédek —- —












































Kuruc/, és labancz katonák, fi- és uőcselédek, markotányosuők, nép. Történik az I. felvonás Sztthay piuczéjében, Tarczaiou, a 11. felv. 
Vas Benedek házában Tokajon, a III. a kuruez táborban Szerencs környékén. Idő II. Rakóczy Ferencz kora.
H elyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k iróna (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II em. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendit támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér ( l  frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A fit t. bérlő és elöjegyzó közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig tartja fenn a pénztáros.
 _________  Jegyek d. e. 9 —12, d. u, 3 —5-ig válthatók a szinházi pénztárnál.
Esteli pénz tárnyit ás 6 órakor.
.egdlete vége 1.0 ó nr»ar«
Holnap szombaton; 1897. január hó 30-án i t t  m á s o d s z o r :
KURUCZ VILAB
D óezy és Széli operetteje.
M isor. Vasárnap harmadszor: K.uruozvilág’.
K L o i i i j á l l i ^ Y  igazgató.
Oakraasw, l i m .  B j f s m ü t e .  •  v4nm > t i j i i ) i R l i m M  — 117. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(BélyegiUlány fisetvei)
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
